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Núm. 144. Viernes 1.° de Junio de 1377. Un real número. 
ítoletht ©Mal 
DE M PROVINCIA DE LEON. 
•4UVEKXKNC1A OFICIAL. 
Luego qao loi Siei. Alcaldes y Seeretarloa re-
«Ibaa iot nnmoros del BoUttnqxje correspondan a] 
Mitrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
litio de costumbre donde pormaneeera hasta el re-
«Ibo del número siguiente. 
Les Secretarios cuidaran de eenserTar XoaBole-i 
tintt coleccionados ordenadamente para su encua-
ernaelon que deberá Terlflearsc cada año ' 
SU PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Lassuscrioiones se admiten en la imprenta de Rafael Garzo ¿hijon 
Plegaria, 14, (Pnesto de los Hueyos.) 
PsRCioa. Por 3 meses 30 rs.—Por 6 id. 50, pagados al solicitar la 
suscricion. 
I ADVERTENCIA EDITORIAL: 
Las disposiciones do las Aatoridndes, escepto 
Us qno sean á instancia de parta no pobre, *e In-
sertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio 
coneernientc al servicio nacional, que dimane de 
las mismas; pero los de interés particular pagarán 
«n real, adelantado, por cada linea de insorcion. 
PARTE O F I C I A L . 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
S. M^el Rey (Q. D. G.) y S. A. R. la Serma. Séñora Princesa de 
Asturias continúan en esta Córie.sin novedad en su importante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Administración.—Quintas. 
Reemplazo de 1877 para el Ejército Permanente 
y de la Reserva.. 
Circular.—Núm. 148. 
Con arreglo á lo prescrito en los artículos 30 y 31 de la vigente ley de 30 
Enero de 1856, y en cumplimiento de lo qúe se determina en el 3.' de la Real 
órden de 21 del actual, se publica i continuación, y circula & los Ayunta-
mientos de la provincia, para su conocimiento y el de los interesados, el re-
sultado del casamiento j juego de décimas,- asi como también el repartimieu. 
to de los soldados, que á cada municipio ha correspondido para cubrir el cupo 
de 1.347, seflalado á la misma por la superioridad para el Ejército Perma-
nente en el citado reemplazo. 
Al propio tiempo j con el fin de que la< operaciones de la entrega en Caja 
próximas á efectuarse, puedan ser ultimadas por completo en los días que se 
designen, y de que se eviten perjuicios asi á los' Ayuntamientos como i loa 
interesados con un segundo viaje á la Capital de provincia, encargo muy 
principalmente á los Municipios que no tengan mozos bastanto para cubrir 
no solo el cupo de soldados que se les señala sino que también el de igual nú-
mero de suplentes, procedan sin. levantar mano y con arreglo alart: 87 de la 
ley, al llamamiento y declaración de los escedentes, ó sea da los que por cual-
quier concepto no hubiesen sido destinados al servicio en cada uno de los dos 
reemplazos de 1875, empezando por el segundo, según también se determina 
en el art. 5,' de la antedicha Real órden de 21 del que rige; debiendo formar-
se los expedientes para la comprobación de-las excepciones que por unos y 
otros se aleguen en la forma prevenida ya de antemano, y resolverse por el 
estado que aquellas tuviesen en el día H de Marzo próximo pasado, sin tener 
en cuenta para nada el resultado de los qué á instancia de loa mismos mozos 
6 de sus padres ó representantes se hubiesen instruido en el citado afio de 75. 
Encargo por último á los Alcaldes que se hallen en este caso cuiden de re-
mitir á la Comisión permanente en el improrogable término de oche días y 
bajo su mas estrecha responsabilidad, el estado adicional que compruebe el' 
resultado de dichas operaciones, formado con estricta augecion al modelo 
publicado en el BOLRTIS OI ICUL del 26 de Febrero último, núruer* 103. 
León 29 de Mayo de 1877.—El Gobernador, Sicardo Puente y Brafias. 
Diputación provincial. 
SORTEO DE DÉCIMAS. 
Sesión del 29 de Mayo de 1877.-Presidencia del Sr. Gobernador. 
nonsn-




PARTIDO DE ASTORGA. 
. 2, 3, I . 





' Viitares de Orvigo. 
10, 6, 8, 1. 























Castrillo de los Polvazares. 
San Justo de la Vega. 
8, 4, 7 ,5 , 2. 
10, 9, 1, C, 3. 
Hospital do Orvigo. 
Val de San Lorenzo. 
Lucillo. 
Rabanal del Camino. 
6, 3, 1. 2, 8,5,4. 
J O ^ Q . J . 




2, 10, 6, 7. 
4, 3,. 5, 9 , 1 , 8. 
Otero de Escarpizo. 
Santa Marina del Rey.-
7, 6, 3, 2, 8, 5. 
1 0 , 9 , 4 , 1 . 
Pradorrey. . 
Quintana del Castillo. 
Viiiamegil. . . . 
ü. 
1, 4, 5, 3, 10, 2, 8,7. 
9. 
•3." Priaranza de la Valduerna. 
2.° Santiago Millas. . 
4.° Trochas. . . 
I . " Sigiioya. '. ' . 
19,12, 14,11, 13. 
4, 9, 8, 16, 2, 3, 20, 17, 10. 
15. 
1, 18, 6, 7, 5. 
PARTIDO DE 
1. ° Alija de los Melones. 
2. " Destriana. 
LA BANEZA. 
2, 6, 4, 8, 3 ,9 ,7 , 1, 5. 
10. 
2. " Audanzas. 
3. ° Pozuelo del Páramo. 
1.° Valdefuentes del Páramo. 
7, 2, 10, 6, 9, 8. 
3. 
4, 1, 5. 
Bastillo del Páramo. 
Quintana del Marco. 6, 9, 8, 7, 10, 4, 1, 5, 3. 
Castrillo de ¡a Valduerna. 
Palacios de la Valduerna. 
Santa Maria de la Isla. . 
6, 11, 20, 10, 19, 12, 1, 4. 
7, 16, 3, 15. 
2, 9, 17, 8, 14, 18, 5, 13. 
Castrocalbon. 
Castrocontrigo. 
6, 3 .1 ,8 . 
7, 9, 4, 2,10, 5. 
Ccbrones del Rio. 
Villamontan. 
iZotes del Páramo. 
13, 10, (i, 14, 10, 5, 9. 
11, 1, 17,4,3, 12,8, 18,7. 
15, 19, 2,20. 
2. ° LaBañeza. . 
I . " Roperuelos del Páramo. 
3. ° Urdíales del Páramo. 
4, 6, 20, 5, 18, 17, 2. 
19, 8, 10, 3, 16, H , 7, 1. 
9, 14, 13, 12, 15. 
Laguna Dalga. 
Regueras de Arriba. 
1, 6. 
2, 4, 3, 10,7, 9, 5, 8. 
1. ° 
2. " 
I . " 
Laguna de Negrillos. 
Villazala. 
5, 3, 8, 7. 
2, 10, 0, 9, 1, 4. 
Quintana y Congosto. 
San Adrián del Valle. 
5, 3, 4,9, 10,8, 2 ,7. 
1, 6. 
1. ° Riego de la Vega. . 
3.° S. Cristóbal de iaPolantera 
2. " Soto de la Vega. . 
10, 1, 9, 4, 5, 7, 3, 8. 
6. 
2. 
San Esteban de Nogales.. 
Santa Elena de Jamúz. , 
Santa Maria del Páramo. 
8, 20, 17, 12, H , 15, 5. 
7, 14, 10, 19, 13, 16, 18. 








































La Ercina. . 
La Pola de Cordón. 
10, 9, 3, 8, 4, 5, 2, 6. 
1,7. 
La Vccilla. . 
Valdepiélago. 
9, 3, 2. 
10, 7,'6, 4, 8, 1, 5. 
Matallana de Vegacervera 
Sania ColombadeCurueño 
7, 4, 10, 6. 




15, 6, 7, 2, 5, 14, 9, 11. 
20, 10, 18, 3, ) , 8, 19, 12, 16. 
17, 4, 13. 
PARTIDO DE LEON. 
2. ° Armunia. . . . 14, 12, 17, 3, 4, 2, 19, 15. 
3. ° Cuadros. . . . 11, 5, 7,6, 16. 
• I . " La Robla. . . . 2 0 , 9 , 8 , 1 , 1 8 , 1 0 , 1 3 . 
Carrocera. . 
San Andrés del Rabanedo 
Chozas de Abajo. . 
Rioseco de Tapia. . 
Vega de Infanzones. 
' Villadangos. . 
Gradefes. 
Cubillas de Rueda.. 
León. . 
Villaquilambre. 




Vegas del Condado. 
Villasabariego. 
a.1 Onzonilla. . 
3." Santovenia de la Valdon 
1.' Valvorde del Camino. 
PARTIDO DE MURIAS 
2.° Los Barrios do Luna. 
I..0 Cabrillanos. . 
Santa María do Ordás. 
Soto y Amin. 
Vegarionza. . 
La Majúa. . 
Murías de Paredes.. 
Valdesaraario.. 
Láncara. 
Palacios del Sil. 
LasOmañas.. 
Riello.. 
Cimanes del Tejar.. 
Campo de la Lomba. 
Víllablino. . 
6, 1,2, 5, 4. 
10, 8, 9, 3, 7. 
4, 12, 18, 7, 13, 14, 6. 




3, 6, 2, 7, 5, 10. 
1, 3. 
8, 7, 10, 4, 5, 9. 
20, 6, 4, 13, 10, 9, 12, 17. 
14, 19, 1, 8, 3, 7 ,5. 
15, 2, 10, 11, 18. 
9, 7,4; 10. 
19, 20, 12, 13, 5, 0, 15, 2, 17 
•11, 14, 10, : ¡ , 18, 8, i 
, 2, 8 
5, ü 
3. 1, 7 
DE PAREDES. 
3 , 5 , 9 , 4, 6, 10 
8, 2, 7, 1 
2, 8, 1. 
7, 18, 19, 17, 20, 0, 15, 14 
12, 9, 10, 11, 5, 10, 4, 3, 13 
4. 9. 
3, ü, 2, 8, 5, 10 
7, i . 
8, 9, 5, 0. 3, 4 
10, 2, I , 7 
I , 5, 8, 3, 9, 10, 2, 7 
4 
6 
7, G , 3 
5, 8, 9. 2, 10, I , 4 
PARTIDO DE 




11, 17. 11), 10, 18, 8, 12,7 
14, 2, 4, 20, 9, 3, 13 
0, ¡0 , lü, 1. 5 
liumlnbrc. 
Igüeña.. 




1, (>, 3, 8, 9, 2 
lü, 7,5 4 
Caslrillo de Cabrera. 
Cubillos. 
Kiiciiiodo. 
4, 1, 2, 7, 3, 5, 9, 10 
8 
Páramo del Sil. 
Toruno. 
Congoslo. 
Foljjnso do la Rivera. 
Los llairins de Salas. 
J O , 7 L V J , 5, 1^4, 0 
2," 10, 0, 4,"C87773~ 
¡I 
0 
3. ° Molinaseca. . 
2.° Priaranza del liier/o. 
4. ° Puente do Domingo Florez 
1. ° San Esleban do Valdneza 
PARTIDO 
2. ° Acovedo. 
1." Uoca do lluérgano. 
3. » Riaño. 
7, 18, 0, 5, 3 
11, 2, 8, 9, 4, 18 
16 
20, 12, lü, 1, 13, 14, 10, 17 
DE RIAÑO. 
20, 19, 2, 9, 14, 4,11, 15 
(1, 13, 12, 7. 5, 10, 1, 10 
18, 3, 8, 17' 
1.» 
o o 
Btiron. . , 
Renedo de Valdetuejar. 
3, 7, 10, 1. 8, 5, 2. 6, 4 
9 
Císlierna. . 






Posada de Valdeon. 
Príoro. 






Oseja de Sajambre. 
Prado. 
Reyero. 
-19, 3, 30, 14, 21, 18, 7, 22 
2, 27, 5, 6, 23, 15, 10 
24, 13, 20, 4, 17, 11, 8, 28 
1, 9, 29, 10, 25, 26, 12 
"3, 2, 9, 1, 6 
5, 4, 10, 8,7 
4, 10 









21, 15, 27, 22, 25, 29, 9, 14, 6 
23, 13, 8, 1, 2, 3, 24 
19, 17, 12, 20, 7, 30, 16, 10, 26 
18, 5, 28, 4, 11 
PARTIDO DE SAHAGÜN. 
3." Almanza. . . - . 11, 12, 10, 9, 4, 14, 19. 
1. ° Castromudarra. . . 5 , 1 6 , 1 3 , 8 , 7 , 1 7 , 1 , 2 0 , 1 8 . 















Bercianos del Camino. 
Escobar de Campos. 




Grajal de Campos. 
Joarilla. 















2. ° Villamoratiel. 
1." Víllavelasco. 
4." Villaverde de Arcayos. 









PARTIDO DE VALENCIA DE D. JUAN. 
Algadefo. . . . 9, 4, 1 
Cordoncillo. . . 2, 3, 5, 10, 7, 8. 6 
Cabreros del Río. 
Campazas. . 
Campo de Víllavidól. 
S. Jlillan délos Caballeros 
Cimanes de la Vega. 









Corvíllos de los Oteros. 
Cubillas de los Oteros. 
Gusondos de los Oteros 
Valencia de D. Juan. 
Fuentes de Carbajal. 
Pajares de los Oteros. 
Villabráz. 





3. " Maladeon. . . 
4. ° Valdovimbre. 
5. " Villanuova las ..Manzanas, 
6. ° Villahornate. 
2.° Villafer. 




2. " Santas Martas. 
1.° Toral de los Guzmanes. 
3. Villademor de la Vega. 
4, 0, 12, 2. 5, 19, 1, 16. 
20, 15, 10. 
8, 13, 3, 17, 11,9, 18, 14, 7. 
3, 1,6. 
4, 5, 10, 8,7, 2, 9. 
2, 7, 20, 19, 15, 18, 4, 3, 5. 
13, 1, 9,10, 17. 
8, 6. 
10, 12, 11, 14. 
4, 7, I , 2. 
_8, _5, 3, 6, 9, 10. 
""1076, 2, 3, 4. 
I , 5. 
_71_9JL8.__ 
3, 1, 2". 
6 ,9 ,7 , 4, 5, 10, 8. 
"25757879, 24, 28, 22, 7." 
30, 19,3, 6, 13, 4, 27, 15. 
I I , 26, 29, 2, 1. 
17, 14, 16, 20, 10, 12, 21, 23, 15. 
17, 20, 14, 3, 2, 20, 5, 9. 
11 ,27 ,13 ,28 ,1 . 
6, 16, 24. 8, 23, 25, 18, 7, 15. 
•10, 22, 30, 4, 29, 19, 12, 21. 
_1, 10,_4, 9, 8, 3,7, 2, 6 
20, 0, lV1878,T37:f77'Í0~ 
7, 2, 11, 5, 12 
9, 3, 4, 1 
¡0. 14, 15 
4, 5, 2, 0, 7 
8, 3, 1 
10, 9 
10, 4,9, 5, I , 7 
3, 2, 6 
8 
•14, 4, 20, 3, 10, 13,7 
n , o 
18, 19. 15, 17, 1, 12, 2, 10 
13, 19, 12, 7, 15, 2, 17 
5, 14, 11, 18, 9, 10, 1, 10 
3, 8 
20, 8. 29, 5, 27, 4, 20 
10, 13, 0, 14, 21, 23, 10 
24, 9 
12, 18, 15, 19, 25 
28, 2, 17, 7, 3, 22, 30 
11, 1 
1, 4, 7 
2, 3, 8, 5. 9, 10, 0. 
"8 ,5 .20 , 17, 22,21, 16, 11 
2, 12, 18, 27, 25, 9 
23, 7, 24, 28, 29, 6, 1, 14 
20, i . 19, 15, 13, 30, 10, 3 
1. " Villacó. 
2. * Villamañan. . 
3. ' Pobladura do Pelayo G.°. 
6, 20, 17. U , 4, 14, 13, 10, 
7, 16, 9, 19, 8, 2, 12 
15, 5, 18, 3 
PARTIDO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO. 
2¡í~. Arganza. 
1^ 2. Sancedo. 
3 2 
6,' 4, 7, 10, 9, 8, 1,5 
Balboa. 
1J Barjts. 
5, 10, 9, 6,4 
8, 7, 3, 2, 1 
2 ¿ - Berlanga. 
Paradaseca. 
1, ^ , Cacabelos. . 
3 ^ Campon»raTa. 
2. ^ . Candín. ' . 
8, 9 
4, 2,3, 10, 1 ,7 ,5 ,6 
2, 6, 8, 1 
5 




5, 7, 9, 6 
2, 1, 8, 4, 10 
3 
2,1, Gorullón. 
Valle de Finolledo. 
3.'— Vega de Valcarce. . 
5.— Pórtela. 
Trabadelo. . 
Vega de Espinareda. 
VHlafranca del Bierzo. 
Fresnedo. 
14, 7, 3, 11 
6, 10, 12, 4, 16, 2, 1, 18, 9 




1, 5, 8, 6 
7, 4, 9 
Eiipn 29 de Mayo de 1877.—El Gobernador-Presidente, Ricardo Puen-
te y Brañas.—El Diputado Secretario, José Rodríguez Vázquez.—El Dipu-
tado SÜcretario, Joaquín Rodríguez del Valle. 
Esta corporación en sesión pública j extraordinaria celebrada en el día de 
hoy jf&ntes de proceder al sorteo de décimas, tuvo necesidad de verificar uno 
parcial por las centésimas y demás quebrado que en igual fracción tenían 
varios Ayuntamientos, con el objeto de conocer á cual de ellos correspondía 
contribuir cou una décima mas de' las tres que faltaban para completar el 
mencionado cupo de 1347 soldados: Practicada dicha operación resultó que á 
cada uno de los tres primeros números corraspondió una décima mas que á 
"ios cinco restantes, en la-forma que á continuación se expresa. 
Candín. I.0 











Repartimiento de los 1347 soldados que correspondieron á esta provin-
~ ciapara dicho reemplazo, según el general que se publicó en «¿Boicra 
oricui del '25 del que rige; el cual Im sido hecho por la Diputación 
'.^provincial, tajo la base del 46,08 centésimas d que sale gravado el 
ciento de hombres, y enproporcion al número de mozos sorteados en 
" cada Ayuntamiento en el presente aiio, conforme á lo dispuesto en el 
' " art. 22 de la ley de 10 de Enero próximo pasado. 




Castrillo de los Polvanares 
Hospital de Orvigo. . . 
Lucillo 
Llamas de la Rivera. . 
Magaz. . . . . . . 
Otero de Kscarpizo. . . 
Pradorrey 
Priaratim de Somoza. . 
Quintana del Castillo. . 
Rabanal del Camino.. . 
San Justo de la Vega. . 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Marina del Rey, . 
Santiago .Millas. . . . 
Truchas 
Turcia. . . . . . . 
Valderrey. . . . . . 
Val de San Lorenzo. 
Villagaton.. . . , . 
Villamejil.. ' . . . . 
Villarejo 
Villares de Orvigo. . . 






























i Jucco Itesponsa- Cupo 
- de bllIJntl do deiiiil-






























































































Alija de los Melones.. . 
Audanzas 
Bercianos del Páramo. . 
Bustillo del Páramo.. . 
Castrillo de la Valdueraa. 
Castncalbon. . . . . 
Castwcontrigo. . . . 
CebfBnes del Rio.. . . 
Destriana 
La Bafleza 
Laguna Dalga. . . . 
Laguna de Negrillos 
Palaeios de la Valdueraa. 
Pobladura de Pelayo Garda 
Pozuelo del Páramo.. . 
Quintana del Marco.. , 
Quintana y Congosto. 
Regluras de Arriba. . 
Riego, de la Vega. • 
Roparuelos del Páramo.. 
San Adrián del Valle. . , 
San G*istobal de la Polantera 
San Esteban de Nogales 
San Pedro Bercianos. , 
Sant^llena de Jamúz. , 
Santajlaria de la Isla. . 
Santa-Maria del Páramo 
Soto de la Vega. . . . 
Valdefrentes. . , . , 
Villampntán 
Villoxala 
Urdíales del Páramo.. . 
Zoteulel Páramo.. . , 













































La Pola de Gordon. 
La Robla. 
La Vecilla. 
MatálTana de Vegacervera. 
Rodieano. 





















187 86 1 
PARTIDO D E L E O N . 
Armunia. 
Carrocera. 
Cimañes del Tejar. 









San Andrés del Rabanedo. 
Santo-ffBnia de la Valdoncina. 
Sariepis. 
Valdefretno. 
Valverde del Camino. 




















































































PARTIDO DE MURIAS D E P A R E D E S . 
BarrioTde Luna. 
Cabriltbnes. 
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& ! 5 
136 





- 1 1 
_ 5 
— 3 

















I — 3 
_ . 4 
- i * 6 
157 
2.* |*-10 
1. " —8 




Murías de Paredes; 
Palacios del Sil. 
KieTR?. 
Santa Maris de Ordás. 















TOTAL BU ÍABIIDO. 

























Lago de Carucedol 
Los Sarrios de Salas. 
Molinaseca. 
Noceda. 
Pá ra lo del Sil. 
Ponfé£rada. 
Priaranza del Bierzo. 
Puei^Domingo Florez, 
San Esteban de Valdueza. 
Sigüeya. 
Toreno. 
























399 183 8 




































175 80 6 
PARTIDO D E SAHAGUN. 
Almanza. 











Gordaliza del Pino. 
GrajaMc Campos. 
Joara.*» » 
JoarilW ' , 
La Veg» de Almanza. 
Saliagwn. 
Sahelms del Rio. 
Sarit*£r¡st¡na. 
Valdepelo. 






Villaverde de Arcayos. 
Villeza., , 1 K 
















































































I . " 
3. ' 













I . " 
3. » 
I . * 
1.* 
3.° 










































^ 1 0 
—10 
— 6 














































































PARTIDO D E VALENCIA D E DON JUAN. 
Algndefe. 
Ardan. 
Cabreroa del Rio. 
Campazas. 
Campo de Villavidel. 
Castilfalé. 
Castrofuerte. 
Cimanes de !a Vega. 
Corvinos de los Oteros. 
Cubillas de los Oteros. 
Fresno de la Vega. 
Fuentes da Carbajal. 
Cordoncillo. 
Gusendos de los Oteros. 
Izagre. 
Matadeon de los Oteros. 
Matanza. 
Pajares de los Oteros. 
San Millím de los Caballeros. 
Santas Martas. 













Villanueva de las Manzanas. 
Villaquejida. 

















Valle de Finolledo. 
Vega de Espiuareda. 
Vega de Valcarce. 
Villadecanes. 
Villafranca del Bierzo. 
TOTAL DEL PARTIDO. 
— ItESÚMEil P O R P A R T I D O S J U n l C I A L E S 
162 7 
PARTIDO D E VILLAFRANCA D E L B I E R Z O . 
Aatorga 
La Buüeza 






Valencia de D. Juan. . 










































Lei¿ 29 de Mayo de 1877.—F.l Gobernador-Presidente. Ricardo Ptiénte 
V jBrj¡¡jias.—R\ Diputado Secretario, José Rodríguez Vázquez.—El Diputado 
Secretario, Joaquín Rodríguez del Valla. 
Impienla de Rafael Garzo i hijos, Puesto de loa Hueros, oúiri. H . 
